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"l'obra més bella, 
interessant i didlctica 
de l'etnografia 
The republica tion of 
Etnografia Tzeltal de 
Chiapas. Modalidades 
de una cosmovisión 
prehispánica, of 
Alfonso Villa Rojas 
(Mexico City: Porrua 
and the State 
Governmen t of 
Chiapas, 1990), "the 
most bea utiful, 
in teresting and 
mexicana", en instructive work of 
paraules de Gonzalo Mexican ethnograph y" 
Aguirre Beltrán, according to Gonzalo 
permet presentar al Aguirre Beltrán, 
lector catall un treball permits the 
de camp clhssic, al introduction of a 
mateix temps que és classic field text to 
una oportunitat per the Catalan reader. At 
repassar concisament the same time, it 
les característiques offers the occasion for 
d'un període de la a concise review of a 
investigació period of 
etnogrlfica en  el ethnographic research 
territori conegut com in the terrritory 
Mesoamerica. Període known as 
caracteritzat per la Mesoamerica. The 
influencia dels period is 
corrents characterized by the 
funcionalistes, pels influence of 
projectes functionalist curren ts, 
d'universitats nord- by North American 
americanes en  terra university projects in 
mexicana i pel Mexican Ierritory, and 
naixement i by the birth and 
l'aplicació de la implementa tion of 
política indigenista. indigenist policy. 
Una de les tradicions antropolbgi- 
ques més fecundes del continent 
americi la trobem a Mexic. País de 
profunds contrastos culturals i so- 
cials, és punt de referencia obligat 
a l'hora d'endinsar-se en els orígens 
i pressupbsits de la investigació et- 
nogrifica. 
Conjuntament al desenvolupa- 
ment de la disciplina, en aquell país 
es van formar i establir un gran 
nombre d'investigadors hispans: 
Joan Comas, Angel Palerm, Pedro 
Armillas, Claudi Esteva i l'erudit 
Pere Bosch i Gimpera, són alguns 
dels representants d'aquella avan- 
cada intelelectual que a l'exili van 
fer histbria de la ciencia social his- 
pana i mexicana. 
L'oblit intel.lectua1 d'aquests 
noms, amb l'excepció de Claudi Es- 
teva i Fabregat, fundador del De- 
partament dlAntropologia Cultural 
a la Facultat de Geografia i Histbria 
de la Universitat de Barcelona, és 
un deute pendent que l'encara in- 
cipient antropologia peninsular, i 
concretament catalana, té amb el 
seu passat immediat. 
Abans que les conseqii~ncies de la 
Guerra Civil espanyola es deixessin 
sentir a l'altre costat de lfAtlintic, 
Mexic ja s'havia convertit en obra- 
dor antropolbgic per a investigadors 
nord-americans i per als primers et- 
nbgrafs mexicans que, seguint el 
camí dels seus vei'ns del nord, crea- 
rien escola al continent america. 
Alfonso Villa Rojas és un  símbol 
d'aquells etnbgrafs influi'ts pels 
corrents tebrics provinents dels Es- 
tats Units, perb és, ensems, u n  
exemple de dedicació i treball cons- 
tant en pro del coneixement i de la 
seva aplicació político-administra- 
tiva en les tan discutides institu- 
cions indigenistes. 
El present text és una breu ar- 
queologia del període en quit es 
desenvolupen les teories antropo- 
lbgiques que marquen el caracter 
del treball de camp a Mesoamerica 
i de la figura d'Alfonso Villa Rojas, 
octogenari, yucatanenc, mestre, 
perb per damunt de tot un treballa- 
dor de camp infatigable, un etnb- 
graf. 
Introducció 
La idea de publicar aquest article 
té dos interessos definits i ja es- 
mentats anteriorment; malgrat aixb, 
aquests no serien prou si no pen- 
séssim en la necessitat de construir 
discursos antropolbgics basats en el 
coneixement (estudi comparatiu) i 
la reflexió crítica sobre tematiques 
i10 conceptes que defineixen el tre- 
ball de camp i els resultats poste- 
riors de les investigacions. 
La histbria de l'etnografia feta a 
Mexic pot ser un  exemple de com 
s'afermen tematiques i conceptes en 
els discursos de disciplines inci- 
pients. Les consequitncies d'aquests 
vicis tebrics, per no dir-ne errors, 
són visibles avui dia i pesen encara 
a l'hora de fer una investigació de 
camp. Aquests comentaris resulten 
buits de contingut si no es realitza 
una tasca arqueolbgica, parafrase- 
jant Foucault, de la histbria de la 
nostra disciplina i de l'origen dels 
seus continguts generals i particu- 
lars. A Mexic, l'analisi de les pautes 
tebriques de les investigacions so- 
bre la cultura és imprescindible per 
tal de coneixer la utilització i el de- 
senvolupament del concepte ((etni- 
citat)). 
La cultura, fonament dels estats- 
nació sorgits al segle XIX i motor de 
la consciencia de poble diferenciat, 
ha estat en els paisos amb població 
identificada com a indígena l'instru- 
ment per humanitzar aquesta po- 
blació, perb, a la vegada, la forma de 
diferenciar-10s de la majoria de la 
població ((lliure i en continu pro- 
grés)). Els indígenes, com a objectes 
d'estudi, van ser instalelats en un 
contradictori evolucionisme estatic, 
en que les transformacions gairebé 
sempre estaven orientades vers un 
retorn a l'obligació ritual, a la pre- 
servació de les practiques culturals, 
per tant, a la defensa de l'etnicitat. 
D'aquesta manera, i a vegades sense 
ser-ne conscients, els mateixos in- 
vestigadors retornaven els indíge- 
nes a la seva condició no humana 
decimonbnica, ja que els habits i 
modes de vida eren superiors en la 
seva cosmovisió a l'ansia de pro- 
gressar, d'inserció en la cultura na- 
cional prbpia de l'evolució civilitza- 
dora. 
Gran part dels continguts antro- 
polbgics a Mexic han estat parcial- 
ment incorporats al discurs polític i 
al bagatge cultural d'un poble que 
Mercat a Tenejapa 
(Chiapas), poble tzeltal 
d'avui. La resta d'imatges 
d'aquest article són també 
de Tenejapa. Les 
fotografies que il.lustren 
aquest article també són de 
Tenejapa i són de l'obra 
Tenejapa: familia y 
tradición en un pueblo 
tzeltal d'Andrés Medina. 
Tuxla Gutiérrez: Gobierno 
del Estado de Chiapas, 
1991. 
identifica 56 suposades Ptnies en el 
seu territori. Les contradiccions im- 
plícites als estudis sincrbnics i ailla- 
cionistes de les poblacions amb 
llengües distintes al castella, que 
van predominar a Mkxic, s'han fet 
notbries en les discussions sobre el 
caracter i contingut de l'etnicitat, i 
possiblement s'estendran amb les 
reivindicacions recents d'autono- 
mia per part de grups indígenes per 
mitja de mobilitzacions o de l'ai- 
xecament armat de 1'Exkrcit Zapa- 
t is ta  dfAl l iberament  Nacional  
(EZLN). En certa manera, el discurs 
ktnic reverteix sobre un dels estats 
que amb més afany va intentar ra- 
cionalitzar la diferencia mitjanqant 
u n a  política de reconeixement 
d'aquesta, perb com a pas previ a la 
integració dins de la cultura nacio- 
nal. La problematica antropolbgica 
no pot separar-se d'aquests esde- 
veniments i ha d'esfor~ar-se per fer 
llum al fenomen ktnic, contradic- 
tori, labil i suprautilitzat. És per aixb 
que parlar dfAlfonso Villa Rojas no 
és només un petit homenatge a la 
capacitat professional, és una obli- 
gació intel4ectual a la recerca dels 
orígens de les nostres disciplines, 
pas previ per consolidar-les com a 
veritables cikncies del coneixement. 
L'Etnografia Tzeltal  d e  Chiapas 
Coincidint amb un homenatge a 
Alfonso Villa Rojas celebrat a finals 
del 1990, a la ciutat colonial de San 
~rocessd a Tenejapa. 
Cristobal de las Casas, vam conkixer 
1'Etnografi'a Tzeltal de Chiapas. Aques- 
ta seria una de les nostres primeres 
lectures etnografiques en terra me- 
xicana. Després la seguirien altres 
lectures del mateix autor sobre els 
zoques, huichols, lacandons o maies 
yucatanencs. El resultat de la seva 
lectura va ser degustar una manera 
de fer antropologia que, avanqant- 
se molts anys als corrents postmo- 
dernistes nord-americans aconse- 
guia, sense oblidar l'aportament de 
dades, que apareguessin les impres- 
sions i prejudicis de l'autor, el cien-. 
tífic social. Era tota una descoberta 
perb, al mateix temps, una recanca 
veure relegat a l'oblit o al desco- 
neixement un dels mestres del que- 
fer etnografic. 
José Miguel de Barandiarán va dir 
una vegada a propbsit del seu tre- 
ball: ((Cal discórrer abans amb els 
peus que amb el cap. (...) Metodo- 
lbgicament, el primer és viure allb 
que tracta d'estudiar. Aplicar la teo- 
ria és relativament fhcil.)) No és ca- 
sual que Carlos Navarrete, company 
i coneixedor de l'obra de Villa Ro- 
jas, i un dels científics socials més 
versatils d'Amkrica Llatina, opinés 
alguna cosa similar: ((Jo diria que ha 
de sentir-se i veure's amb els peus, 
allb que es contempla i analitza amb 
la ment.))' Alfonso Villa Rojas va po- 
sar en practica durant molts anys 
aquesta teoria, perb no va deixar de 
combinar la seva intel.ligkncia amb 
el viure etnografic que avui roman 
a les seves obres. Així ho demostra 
en els seus inicis com a antropbleg. 
Passant de batxiller de la Universi- 
dad Nacional del Sureste (Mérida, 
Yucatán), va haver de fer, per qües- 
tions econbmiques, de mestre rural 
a Chan Kom, poble proper al cam- 
pament que aleshores, a comenqa- 
ment dels anys trenta, tenia ins- 
talalat a Chichén Itzá l'arquebleg i 
oficial de la 1ntel.ligkncia Naval 
Nord-americana Silvanus Morley. 
Una trobada amb ell desperta el seu 
interks pel món maia, i romangué 
com a ajudant de Robert Redfield 
poc temps després. D'aquesta ma- 
nera Villa Rojas s'incorporava al 
projecte d'investigació interdiscipli- 
nari a la península del Yucatán, fi- 
nancat per la Institució Carnegie de 
Washington. 
Per a Paul Sullivan, estudiós 
d'aquests primers passos de Villa 
entre els maies, el destí de la inves- 
tigació antropolbgica és un  dialeg 
que comenca amb els col.legues de 
la universitat i continua amb l'ob- 
jecte d'estudi perquk tant aquest 
com l'investigador es converteixin 
en veritables intrusos en les vides 
d'altri.2 Villa Rojas va comencar 
aquest dialeg amb els maies de l'es- 
tat de Quintana Roo, fent-se passar 
per venedor ambulant, per compra- 
dor de xicle o per col.laborador po- 
lític de Morley. D'aquesta manera 
iniciava el seu treball de camp, con- 
seqükncia del qual fou I'obra Chan 
Icom: A Maya Village (1934), publi- 
cada conjuntament amb Robert 
Redfield. Amb el seu ajut va poder 
formar-se a la Universitat de Chi- 
cago i conkixer Radcliffe-Brown i 
Malinowski. 
Una segona estada d'onze mesos 
al camp, entre els anys 1934 i 1935, 
li permeté escriure la monografia 
que coneixem amb el nom de Los 
elegidos de Dios. Etnografia de 10s ma-  
yas de Quintana Roo, publicada en an- 
gles el 1945 per la Institució Car- 
negie, i en la seva versió castellana 
per ]'Institut Nacional Indigenista 
de Mkxic, el 1978. D'aquesta ma- 
nera, alternant les estades al camp 
amb els estudis universitaris a Chi- 
cago, Alfonso Villa Rojas va con- 
solidar la seva formació intelslectual 
i el maneig de l'instrumental me- 
todolbgic per recol.lectar les infor- 
macions que donarien cos als seus 
més de cent treballs entre llibres i 
articles. 
A Chiapas, al sud-est mexica, hi 
arriba l'any 1938 amb la finalitat de 
recórrer durant set setmanes l'area 
lingüística tzeltal. Del recorregut 
neix Notas sobre la etnografia de al- 
gunas cornunidades tzeltales de Chiapas 
(1990), escrit conjuntament amb 
Robert Redfield. No ser& fins al 1942 
que iniciara 1'Etnografia Tzeltal de 
Chiapas. El recorregut anterior li ha- 
via servit per conkixer, com ell ma- 
teix digué, (cels grups més conser- 
vadors que mostressin encara el se- 
gell de la tradició pre-hisphnica en 
les seves institucions i formes de 
c~nducta . ) )~  El lloc triat fou Yochib, 
una aldea d'oxchuc, situada en la 
confluencia d'altres dos municipis 
tzeltals, Tenejapa i Cancuc. Així, i 
en dos períodes d'estada que van de 
1942 a 1944, Villa Rojas empren la 
tasca de recopilació de dades per a 
l'esmentada etnografia. L'obra dis- 
corre entre la descripció dels com- 
ponents sbcio-organitzatius d'una 
comunitat i un diari etnografic que 
ofereix, amb dates, les anotacions 
que va fer l'autor sobre aquests di- 
versos components, és a dir paren- 
tiu, bruixeria i nagualisme, festes, 
agricultura, etcktera. Tematiques 
prbpies del període en que es va rea- 
litzar la investigació i que va con- 
formar el que Leif ICorsback ha de- 
nominat la tradició antropolbgica a 
Chiapas.* Envoltada aquesta de con- 
ceptes com (cel contínuum folk- 
u rbb ,  de Robert Redfield, ccla socie- 
tat dual)), d'Aguirre Beltrán, o ((les 
1. J.M. Barandiarán, ai  
d i a r i  A B C  [ M a d r i d ]  
(22.12.9 l ) ,  Seccidn Cultural, 
i C. Navarrete, a ((El siste- 
m a  prehispánico de  co- 
municaciones entre Chia- 
pas y Tabascos. Revista del 
ICACH [Mkxic, Instituto de 
Ciencias y Artes de Chia- 
pas] (1973), 2a epoca, núm. 
7-8, plg. 83-84. 
2. Paul Sullivan, Conver- 
saciones Inconclusas. Mayas y 
extranjeros entre dos guerras. 
Mexic: Gedisa, 1991, pag. 
19. 
3. Prefaci a Estudios Et- 
noldgicos. Los Mayas. Mexic: 
Instituto de Investigacio- 
nes Antropológicas, Uni- 
versitat Nacional Autbno- 
ma de Mexic, 1985, plg. 17. 
4. ((Chiapas,  t i e r r a  d e  
conquista: la triste e in- 
creible historia de la antro- 
pologia en  Chiapas)). Yuca- 
t á n :  H i s to r ia  y E c o n o m i a  
(1981), núm. 27, pag. 24-40. 
Menjar ritual a 
l'acabament de la sembra 
del blat. 
5. Etnografia Tzeltal de 
Chiapas, p8g. 17. 
6. Ib., phg. 20. 
7. Ib., p8g. 224. 
8. El calpul era un clan 
pre-hisphnic (asteca) cons- 
titui't per mitja de les re- 
lacions de parentiu, i en el 
qual s'establia un  domini 
sobre un  territori comunal, 
amb governants propis. 
Aguirre Beltrán, op. cit. 
9. A: DD.AA. Teoria e in- 
vestigacidn en la antropologia 
social mexicana. Mkxic: Cua- 
dernos de la Casa Chata- 
Secretaria de  Educación 
Pública, 1988, phg. 27. 
10. R. Wasserstrom. Cla- 
se y sociedad en el centro de 
Chiapas. Mkxic: FCE, 1992, 
phg. 14. 
11. Leif Icorsback, op. cit., 
1981; ((El desarrollo del sis- 
tema de cargos de San Juan 
Chamula: el modelo teóri- 
co de Gonzalo Aguirre Bel- 
trán y 10s datos empiricos)). 
Anales de Antropología [Mk- 
xic, UNAM] (1987), vol. 24, 
phg. 215-242; Andrés Me- 
dina. ((El proceso de cam- 
bio político en un pueblo 
tzeltal)). Anales  del INAH 
[Mexic, SEP] (1973), tom 3, 
epoca 7, phg. 5-20; ((Las 
grupos étnicos y 10s siste- 
mas tradicionales de po- 
der)). Nueva Antropología, 
[Mkxic] (1983), vol. 5, núm. 
20, p8g. 5-30; aLos que tie- 
nen el don de ver: 10s sis- 
temas de cargos y 10s hom- 
bres de conocimiento en 
10s Altos de Chiapasr. A: 
Barbro Dahlgren, ed. His- 
toria de la religidn en Mesoa- 
mhica  y Úreas afines. Mkxic: 
UNAM, 1987, phg 153-175; 
Waldemar R. Smith. El sis- 
tema de fiestas y el cambio 
comunitats corporat ives~,  d'Eric 
Wolf. 
L'interits de la informació etno- 
grafica i documental de les més de 
800 pagines que té el llibre és un 
atractiu suficient; aixb no obstant, 
no ho és pas menys aprehendre com 
s'introdueix Alfonso Villa Rojas en 
la comunitat, de quina manera veu 
els indígenes, en definitiva, quina és 
la visió d'aquell ((altre)) amb qui 
conviu i a més ha d'estudiar. Els in- 
dis ((tancats, sorruts, bruts i aferris- 
sats a les seves formes  cultural^))^ es 
familiaritzaren amb la presencia del 
matrimoni Villa per mitja de la tas- 
ca d'infermer improvisat d'Alfonso 
o de la sorpresa que un fonbgraf 
causava en un llogaret tzeltal dels 
anys quaranta; com diu l'autor, gra- 
cies als medicaments i al fonbgraf 
((la meva casa i les meves activitats 
passaran a ser una institució més en 
el sistema cultural del grup: aquesta 
manera de fer m'oferia l'oportunitat 
d'estar en constant comunicació 
amb el ve'inat i tenir coneixement 
immediat de les seves activitats, en- 
raonies i incidents diaris9 
Establir la residencia temporal en 
la comunitat no solament facilita 
que aflorin els prejudicis de l'inves- 
tigador respecte als seus interlocu- 
tors, aquells que li causen en alguna 
ocasió ((pena i fastic)),' sinó que tam- 
bé ofereix tres aspectes importants, 
segons Aguirre Beltrán, en l'estudi 
d'una comunitat: 
1. El caracter de la t i n e n ~ a  de la 
terra. 
2. L'ús del concepte nagual com a 
recurs de control social entre els 
maies. 
3.  La persistitncia de l'organitza- 
ció social basada en el parentiu, 
amb llinatges patrilineals exoga- 
mics, diversos dels quals units cons- 
titueixen un c a l p ~ l . ~  
Oracions, dibuixos de cases, plets 
entre els indígenes, documents his- 
tbrics i judicials componen 1'Etno- 
grafia Tzeltal de Chiapas i en fan un 
exemple de les etnografies d'una 
epoca de l'antropologia mexicana. 
 o oca q u e  es carac ter i tza  per  
l'afluencia de projectes d'investiga- 
ció d'universitats nord-americanes. 
El ja esmentat projecte de la Insti- 
tució Carnegie ja havia tingut els 
seus precedents en treballs de la 
Universitat de Califbrnia (1924) di- 
rigits per ICarl O. Sauer i realitzats 
a Baixa Califbrnia, Sonora, Chihua- 
hua, Nayarit, Jalisco i Michoacán. 
Posteriorment, el 1942, i sota el pa- 
trocini de 1'Institut Nacional dfAn- 
tropologia i Histbria de Mexic, la 
Institució Carnegie i els respectius 
governs estatals, s'iniciaren diver- 
sos projectes: a Chiapas, dirigit per 
Sol Tax; a Michoacán, el projecte 
Tarasco; i a Veracruz es realitza el 
del Totonocapan, en el qual desta- 
cava com a estudiant Angel Palerm, 
exiliat eivissenc i mestre d'investi- 
gadors i professors prestigiosos de 
l'antropologia mexicana. 
És doncs el moment de partida de 
les monografies, dels estudis de co- 
munitat seguint les pautes meto- 
dolbgiques establertes per Robert 
Redfield, Sol Tax o Manuel Gamio, 
i del debat sorgit a la darreria de la 
decada dels quaranta sobre la polí- 
tica indigenista, que tingué un marc 
d'exposició i discussió en les publi- 
cacions de 1'Institut Indigenista In- 
teramerich. Cal situar 1'Etnografia 
Tzeltal de Chiapas en els orígens 
d'aquesta trajectbria antropolbgica 
que va estar acotada especialment, 
per a Villa Rojas, el primer antro- 
pbleg mexica format dins de l'escola 
de Chicago, per l'estructuralisme 
angles, via Redfield. Salomón Nah- 
mad configura tres grans tendkncies 
en l'antropologia mexicana i situa 
Villa Rojas a la primera, anomenada 
((teoria de l'aculturaci6 integrativa)) 
i caracteritzada per dissenys tebrics 
del relativisme, difusionisme i fun- 
cionalisme c ~ l t u r a l . ~  Potser aquest 
darrer corrent tebric és el que més 
ha influi't en la investigació sobre 
Mesoamerica en els darrers cin- 
quanta anys. 
L'Btnogra fia Tzeltal d e  Chiapas 
i l'antropologia mexicana 
Sintetitzar les característiques 
d'un període de l'antropologia, re- 
flectit en una munió de llibres, tesis 
de doctorat i articles, principalment 
d'investigadors nord-americans, no 
és una tasca fhcil, malgrat que com 
ha assenyalat Wasserstrom, l'abun- 
dPncia de material sol condensar-se 
en temhtiques molt concretes que 
conformen ((una gamma de tbpics 
relativament estreta i estereotipa- 
da)),lo dintre de la qual apareixen el 
parentiu i l'organització familiar, les 
festes i altres conductes rituals, les 
jerarquies cívico-religioses, la brui- 
xeria, el xamanisme-nagualisme, 
l'agricultura per a la subsistencia i 
les artesanies. Les dues darreres de- 
cades han propiciat el sorgiment de 
corrents crítics respecte a aquests 
postulats tebrics,ll perb per resumir 
enumerem succintament les carac- 
terístiques d'aquest període: 
a) La conceptualització de comu- 
nitat establerta per Tonnies al segle 
passat12 fou implantada a Mexic per 
distintes vies. Una de les més in- 
fluents prové de les recomanacions 
de Sol Tax per realitzar el treball de 
camp en un municipi, com a centre 
fonamental per coneixer les socie- 
tats camperoles.13 Malgrat aixb, la 
influencia de Tonnies en l'escola so- 
ciolbgica de Chicago, durant el pe- 
ríode d'entreguerres,14 serh decisiva 
en Robert Redfield, que utilitza el 
concepte de comunitat de manera 
evolutiva, és a dir, establint el pro- 
cés que condueix d'una societat en- 
darrerida-folk a una d'evoluciona- 
da-urbana, d'aquesta manera obser- 
va els processos d'aculturació i 
transformació de les primeres.15 
Tant Tax com Redfield van ser els 
exemples de referencia tebrica per 
als treballs que es realitzaren a Me- 
soamerica i, concretament, a Chia- 
pas. El funcionalisme culturalista té 
d'aleshores engh un laboratori d'ex- 
perimentació antropolbgica en els 
Alts de Chiapas, concretant-se amb 
el projecte de la Universitat de Har- 
vard dirigit per Evon Z. Vogt i que 
tingué com a centre geogrhfic el 
municipi de Zinacatan. Per la seva 
part, Eric Wolf també repren la idea 
de comunitat, perb per tal d'estudiar 
específicament les societats cam- 
peroles, anomenant-les cccomunitats 
camperoles corporatives tanca-  
des.))16 
b) Les caracteristiques d'aquestes 
comunitats són: el seu carhcter cor- 
poratiu (igualitari) homogeni, au- 
econdrnico. Mexic: FCE, 
1981; Robert Wasserstrom, 
OP. cit., 1992. 
12. F. Tonnies. Comuni- 
dad y Asociación. EI comunis- 
mo y el socialisme como for- 
mas de vida. Barcelona: Pe- 
nínsula, 1979. 
13. S. Tax. nThe munici- 
pios of the midwestern hi- 
g lands  of Gua temala ) ) .  
American Anthropologist 
(1937), vol. 39. 
14. Al prbleg a l'obra de 
Tonnies, Comunidad y Aso- 
ciacidn ..., Flaquer i Giner no 
dubten a dir que: ala in- 
fluencia de Tonnies sobre 
la celebre escola sociolb- 
gica de Chicago en el pe- 
ríode d'entreguerres és ben 
patent)) (phg. 15). Per con- 
firmar-ho, més endavant 
precisen: ((les conceptua- 
litzacions ideals i típiques 
en que més podem perce- 
bre la influencia de Ton- 
nies són les variables de 
pauta social de Talcott Par- 
sons i el contínuum de les 
societats folk-urbanes de 
Robert Redfield)) (phg. 16). 
15. Alguns textos de Ro- 
bert Redfield són els se- 
güents: The folk culture of 
Yucatan. Chicago: Univer- 
sity of Chicago Press, 1941; 
El mundo primitivo y sus 
transformaciones. Mexic: 
FCE, 1973(3) .  Conjunta- 
ment amb Ralph Linton i 
Melville Herskovits, ((Me- 
morandum on the study of 
a c u l t u r a t i o n ~ ~ .  American 
Anthropologist (1936), vol. 
38, núm. 2. Amb Sol Tax, 
((General characteristics of. 
present-day mesoamerican 
indian societys. A: Sol Tax, 
ed. Heritage of Conquest. 
Glencoe: Free Press, 1952, 
phg. 3 1-39. 
16. E .  Wolf. ((Types of 
Latin American Peasantry: 
a preliminary discussion)). 
American Anthropologist 
(1955), vol. 57, phg. 452- 
471; ((Comunidades corpo- 
rativas cerradas de cam- 
pesinos en Mesoamérica y 
Java Central)). A: J. Llobe- 
ra, ed. Antropologia Econd- 
mica. Estudios etnográficos. 
Barce lona :  Anagrama,  
1981, pag. 81-100; Los cam- 
pesinos. Barcelona: Labor, 
1982(3) i Pueblos y culturas 
de Mesoamérica. Mkxic: Era, 
1986, per citar alguns tex- 
tos representatius i en els 
quals es pot trobar infor- 
mació sobre les comunitats 
corporatives tancades. 
17.  Korsback, op.  ci t . ,  
1981, pag. 36. 
18. El llibre més repre- 
sentatiu de Gonzalo Agui- 
rre Beltrán sobre la discus- 
sió plantejada és Regiones 
de refugio. El desarrollo de la 
comunidad y el proceso do- 
minical  e n  Mestizoamérica.  
Mkxic: Instituto Nacional 
Indigenista, 1973. 
19. Diversos autors cri- 
tiquen aquest corrent teb- 
ric, aixb no obstant, només 
n'esmentarem dos dels més 
incisius i alhora bons co- 
neixedors de la reali tat  
chiapanenca, Andrés Me- 
dina i Leif Korsbaek. Del 
primer, els articles ja citats 
del 1973, 1981 i 1987, i del 
segon, els seus treballs de 
1981 i 1987. (Vegeu la nota 
11). 
20. Robert Wasserstrom 
critica ampliament l'antro- 
pologia que es va fer en 
aquest període: ((Malgrat la 
gran diversitat d'autors i 
d'enfocaments, es podria 
dir que tots aquests treballs 
comparteixen alguns te- 
mes comuns -o potser fóra 
millor dir que constituei- 
xen una skrie de variacions 
sobre un mateix tema: la 
comunitat com a tribu, el 
poble com a univers social 
(o moral))). D'una manera 
similar s'expressa quan  
opina sobre les tematiques 
preferides en els estudis per 
destacar la relació amb el 
passat pre-hisphnic: ePer 
aconseguir aquest fi, Tax i 
els seus seguidors ben aviat 
idearen un estil antropo- 
lbg ic  d ' e s c r i p t u r a  q u e  
(mantenint els criteris pro- 
tosuficiitncia, propietat comunal 
compartida, territori perfectament 
definible i ai'llat de l'exterior, cul- 
tura comuna i unitat i cohesió per 
mitjh dels rituals religiosos i de l'or- 
ganització cerimonial coneguda 
com a sistema de chrrecs. El ja es- 
mentat Evon Z. Vogt resumeix amb 
el seu metode ccgenittico-histbric)) les 
caracteristiques de les comunitats: 
- Una cultura es desenvolupa en 
relatiu ai'llament, seguint el seu pro- 
pi camí sense deixar-se afectar pel 
desenvolupament de les forces pro- 
ductives, la comunicació comercial 
i bklelica d'altres cultures. 
- Una cultura man té  la seva 
((identitat)), la seva ccessitncia)) i la 
seva ((estructura fonamental)), mit- 
janqant de les vicissituds de la his- 
tbria. 
- Les lleis de la cultura es troben 
al nivell de la seva manifestació for- 
mal, sense relació amb fenbmens 
econbmics, polítics, etc." 
c) La separació d'aquestes comu- 
nitats del món exterior es va ex- 
pressar per mitja de la teoria d'eco- 
nomia dual de l'economista holan- 
des Boeke, perb fou implantada a 
Mitxic per Gonzalo Aguirre Beltrán 
per destacar l'existitncia de dos sec- 
tors socials, un  de tradicional i un 
altre de modern. L'un, indígena i 
instal-lat a les ((regions de refugi)) i 
l'altre, representat per la població 
((ladina)). El tebric ai'llament de tots 
dos sectors seria un dels factors per 
preservar 1'etnicitat.18 
d) Aquestes caracteristiques for- 
men part d'un corrent tebric deno- 
minat de maneres molt diverses: 
c~funcionalisme culturalista)), ((idea- 
lisme culturalistas, ccculturalisme~~, 
etcktera. Les més ferotges crítiques 
han estat adreqades vers la seva ten- 
dkncia a observar les comunitats es- 
tudiades com a residus inamovibles 
del passat maia,19 circumstancia que 
s'entén per la sincronia dels treballs 
que obliga a comprendre la comu- 
nitat com a ai'llada en el temps i l'es- 
pai; per aquesta mateixa raó, les te- 
mhtiques que prevalen han de pri- 
vilegiar la singularitat de la comu- 
nitat, la seva cohesió i unió amb el 
passat.*O 
e) Aquests estudis antropolbgics 
són part, conscient o no, del debat 
al voltant de l'indigenisme, que 
coincideix amb la tasca de les ins- 
titucions governamentals (Institut 
Nacional Indigenista, a Mkxic) crea- 
des per a l'assimilació de la població 
ktnicament diferenciada mitjanqant 
programes de desenvolupament, es- 
pecialment educacional. L'etnicitat 
adquiria importhncia, aixi, no so- 
lament en el debat acadkmic, sinó 
en la tasca dels antropblegs com- 
promesos en l'acció indigenista. 
D'aquesta labor i d'aquest debat 
emergeix la comunitat com a punt 
de reflexió crítica i com a lloc on ob- 
servar la identificació i autopercep- 
ció indígenes. 
Aquestes caracteristiques resumi- 
des en cinc punts no formen part 
d'un passat antropolbgic són, en 
certa manera, la referitncia obligada 
a l'hora d'emprendre una investi- 
gació i pertanyen al bagatge discur- 
siu del qual s'han alimentat l'indi- 
genisme institucional i les politi- 
ques federals i estatals encaminades 
a respondre al ((problema etnic)). És 
aixi  com la comunitat,  malgrat 
l'aparició d'estudis denominats re- 
gionals, continua ostentant la pri- 
macia en les investigacions desti- 
nades a la descoberta de l'etnicitat 
entre les etnies, grups ktnics o grups 
etnolinguístics, ja que aquestes so- 
len ser distintes accepcions aplica- 
I Trapiche manual  per I 
bles a la diferencia cultural, sense 
que preocupi en excés la concep- 
tualització d'aquests termes. 
Treballs pioners, com el de Villa 
Rojas i altres autors,21 mostren la 
comunitat com si fos una tribu o un 
grup ktnic, així l'agrupament pobla- 
cional comunitari té una raó de ser 
prbpia, allunyada de qualsevol con- 
sideració sobre l'etnicitat. Comuni- 
tat i etnicitat es perceben com a 
conceptes relacionats entre si, par- 
lant de comunitats etniques per fer 
referencia a les comunitats que in- 
tegren l'etnia, el grup ktnic ... 
Aquesta suposada homogenei'tat 
intercomunitaria fou qüestionada 
per Aguirre Beltrán quan va remar- 
car que la presencia d'un mateix 
idioma i de practiques culturals si- 
milars no era prou per unir comu- 
nitats amb una filiació etnica co- 
m ~ n a . ~ ~  Després d'aquesta antici- 
pació és Andrés Medina, un dels an- 
tropblegs mexicans més incisius a 
l'hora Canalitzar i qüestionar el 
tractament dels conceptes ((grup et- 
nio) i ((identitat etnica)), qui opina: 
((Així les coses, suposar l'existkn- 
cia de grups etnics a Mexic sense 
aclarir degudament el concepte 
condueix automaticament a adop- 
tar el criteri de 1'Estat mexica en el 
que pertoca a l'anomenat "proble- 
ma 
Respecte a la identitat etnica es 
mostra igual de precís en qüestionar 
les agrupacions lingiiistiques com a 
determinants d'allb que és un grup 
etnic portador d'una identitat &ni- 
ca: 
((Com acaba d'assenyalar-se, no 
existeix cap mecanisme polític que 
articuli tota aquesta població com a 
portadora d'una identitat 2 tn i~a .b )~~  
Les crítiques a l'essencialisme et- 
nicista, més disposat a comprovar 
esprémer la canya de sucre. 
afirmacions tebriques preconcebu- 
des que a establir una discussió dia- 
lectica amb allb observat, no im- 
pedeixen afirmar que el funciona- 
lisme culturalista establi les bases 
contemporanies de la diferenciació 
entre una societat simple-tradicio- 
nal i una de complexa-moderna; la 
primera, representada per les co- 
munitats indígenes camperoles (Ge- 
rneinschaft), la segona, reflectida en 
les ((ladines)) inserides en l'econo- 
mia de mercat i amb una cultura na- 
cional homogenei'tzant (Gese l l s -  
chaft). Així, els criteris sociolbgics 
decimonbnics s'assentaven en el 
treball etnografic per descriure el 
canvi i la continui'tat en les pobla- 
cions culturalment diferenciades del 
territori america. 
Les practiques culturals, identifi- 
cades principalment per mitjh de les 
festes i rituals, es convertiren en la 
confirmació evident i palpable de 
l'existencia d'un substrat ((no mo- 
dernitzat)) o en vies de transforma- 
ció social i etnica. La ((gabis de 
ferro)) de la racionalització weberia- 
fessionals del moment )  
destacava les formes en 
que  les practiques i les 
creences locals reforcaven 
la solidaritat comunal. En 
conseqü¿?ncia, els estudis 
de les comunitats a la regió 
tendiren a concentrar-se en 
una gamma de tbpics re- 
lativament estreta i este- 
reotipada*, a op. cit. 
21. Villa Rojas, op. cit. 
1990; Henning Siverts, Ox- 
chuc. Una tribu maya de Mk- 
xico. Mexic: Instituto Indi- 
genista Interamericano, 
1969; Evon Z. Vogt. Los zi- 
nacantecos: u n  grup0 maya en 
e l  siglo X X .  Mexic: SEP, 
1973(2); ((Algunos aspectos 
de patrones de poblamien- 
to y de la organización ce- 
remonial de Zinacantáns. 
A: Evon Z. Vogt, ed. Los zi- 
nacantecos. U n  pueblo tzotzil 
de 10s altos de Chiapas. Me- 
xic: INI, 1980, pag. 63-87; 
Benjamin N. Colby i Pierre 
L. Van der Berghe ((Rela- 
ciones étnicas en el sureste 
de México*. A :  Evon Z .  
Vogt, ed. op. cit., phg. 29-62. 
22. Gonzalo Aguirre Bel- 
trán, op. cit., pag. 218. 
23. Andrés Medina, op. 
cit., 1983, pag. 28. 
24. Ib., phg. 23. 
25 .  Korsback, op. cit., 
1981, pbg. 38. 
2 6 .  Renato Rosa ldo ,  
((Desde la puerta de la tien- 
da de campafia: El inves- 
tigador de campo y el in- 
quisidor)). A: James Clif- 
ford i George E. Marcus, ed. 
Retbricas de la Antropologia. 
Barcelona: JÚcar Universi- 
dad, 1991, phg. 136. 
27.  El antropblogo como 
autor. Barcelona: Paidós, 
1989. 
28. ((Etnografia postmo- 
derna: desde el documento 
de 10 oculto al oculto do- 
cumento)). A: James Clif- 
ford i George E. Marcus, ed. 
Retbricas de la Antropologia, 
p2g. 183. 
29. Sullivan, op. cit., pkg. 
156. 
30. Op. cit., phg. 10. 
na fou entesa com a perill d'acul- 
turació i pkrdua de les arrels ktni- 
ques mentre es negava al procés et- 
nic la possibilitat &integrar-se en la 
dinamica histbrica. 
L'oblit de la diacronia i la manca 
de criteris crítics a l'hora d'empren- 
dre les investigacions que tenen 
com a subjecte d'estudi poblacions 
culturalment o etnicament diferen- 
ciades, condueix a l 'assumpció 
d'apriorismes tebrics i a resultats si- 
milars als establerts en els estudis 
pioners del funcionalisme cultura- 
lista a Mesoamkrica. Ho podem sin- 
tetitzar en una frase de Korsback: 
({Allb que no és folklorista no inte- 
ressa a l'antropologia idea1i~ta.b)~~ 
Aquestes característiques que des- 
taquem per al cas de Mkxic, bé po- 
den fer-se extensives a qualsevol es- 
tudi que faci de l'etnicitat o de la di- 
ferencia cultural objectes que cal 
trobar i afirmar, en lloc de ser en- 
tesos com a conceptes en construc- 
ció classificables mitjanqant la seva 
inserció en la gknesi de les moder- 
nes disciplines socials. 
Conclusió 
La rica i amplia tradició etnogra- 
fica mexicana no impedeix observar 
com gran nombre de treballs els han 
determinat els corrents funcionalis- 
tes que tendeixen a encapsular la 
realitat observada. Les critiques, 
perb, no poden fer-se sense un co- 
neixement de les obres i els autors 
representatius d'un moment crucial 
en la histbria de l'antropologia. El 
cas dlAlfonso Villa Rojas n'és un 
exemple, pero és també un exemple 
d'activitat etnografica i indigenista. 
La seva labor com a investigador no 
ha parat, des de ]'Institut Nacional 
Indigenista, ]'Institut Indigenista 
Interamerica, YInstitut de Recerca 
per a lfEstudi de l'Home, de Nova 
York o ]'Institut d' Investigacions de 
la Universitat Nacional Autbnoma 
de M?xic. Ha dedicat més de cin- 
quanta anys al coneixement dels 
pobles maies del sud de Mexic i per 
derivació a algun dels seus veins, 
com els zoques de Chiapas. Aquesta 
tasca acadkmica es compagina amb 
la seva activitat indigenista, que es 
concreta a Chiapas quan el 1955 va 
assumir la direcció del Centro Coor- 
dinador Tzeltal-Tzotzil de 1'Institut 
Nacional Indigenista. 
LfEtnografia Tzeltal de Chiapas, que 
comentem com a pretext per pre- 
sentar Alfonso Villa Rojas, ofereix 
informació imprescindible sobre el 
món dels tzeltals i és una guia per 
sistematitzar d'una forma no gens 
tediosa les dades etnografiques; 
perb aquesta obra indueix, sobretot, 
a la reflexió respecte al caracter de 
l'antropologia. Recorda que l'ccaltreu, 
com a objecte d'estudi, apareix quan 
se'l considera primitiu i és dotat 
d'una prístina i immutable forma de 
vida,26 i també ens situa en la dis- 
juntiva que C. Geertz plantejava , 
perquk una monografia etnografica 
sigui com cal: habilitat de l'etnbgraf 
per convencer de la veracitat d'allb 
contat per damunt de l'amplitud de 
les descripcions i de l'abundor de 
dades.27 Sigui quina sigui la nostra 
opinió de com entendre el treball 
etnografic, Villa Rojas no decep en 
el convenciment de ((ser alla)) ni en 
la qualitat de la informació oferta. 
Possiblement és una de les carac- 
terístiques de l'etnbgraf, la impos- 
sibilitat d'emetre judicis separats de 
la cultura a que pertany; en l'actua- 
litat, les noves etnografies intenten 
substituir el clissic monofonisme 
per un metode dialogal i polifbnic 
que substitueixi el cientifisme per 
all6 retbric que Sthepen A. Tyler ha 
.qualificat d'etn~?tic.~~ 
Villa Rojas, sense tanta autoculpa, 
és un  veritable precursor en llengua 
castellana i anglesa dels dihlegs amb 
l'ccaltre)) i es preocupa per ell, com 
demostra en una carta escrita a 
Morley: ((Viure entre aquests indis 
sense demostrar interks en els seus 
problemes vitals és impossible 
d'aconseguir~)~~ o el jutja com hem 
vist en citacions anteriors. 
Si l'antropologia és una ciencia 
dialbgica o una conversa inacabada, 
com va titular Pau1 Sullivan el seu 
llibre, conkixer l 'existkncia de 
1' Etnografia Tzeltal de Chiapas obre 
també la possibilitat d'establir una 
conversa sense intermediaris amb 
aquest llibre, ((l'obra més bella, in- 
teressant i didhctica de l'etnografia 
mexicana)), segons Aguirre Bel- 
trán,30 i que romangué inedita al 
lector a la Biblioteca de la Univer- 
sitat de Chicago, amb el número 7 
de la Col-lecció de Microfilms d'An- 
tropologia Cultural Mesoamericana. 
En coneixer el llibre d'Alfonso Vi- 
lla Rojas podem establir nous dih- 
legs amb un classic recuperat de 
l'etnografia, fer-nos cbmplices de 
Villa Rojas mit jan~ant  les descrip- 
cions de mons viscuts o ser cons- 
cients, amb la lectura de les seves 
phgines, no solament de la trans- 
formació d'aquells que foren el seu 
objecte d'estudi sinó també de la 
mateixa etnografia com a forma pri- 
mera de la retbrica an.tropolbgica. 
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